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La XI edición del Máster en Bioética y Derecho de la 
Universitat de Barcelona (2008-2010) dará comienzo el 
próximo 20 de octubre de 2008. El Master, tiene una 
duración de dos años académicos y funciona de manera 
que combina el uso de Internet con las sesiones presen-
ciales  –este año del 12 al 23 de enero en horario de 
mañana y tarde en la sede del Observatori y de la Cáte-
dra UNESCO de Bioética–. La convocatoria de esta XI 
Edición implica la existencia de catorce años de anda-
dura sin interrupciones, desde los comienzos, en 1995, 
cuando el Master se llevaba a cabo únicamente de for-
ma presencial y con una periodicidad bianual. En el 
2000, nuestro Master pasó a impartirse de forma semi-
presencial y enteramente a la medida de cada alumno y, 
además, en razón de la demanda existente, se abrió una 
nueva edición con cada nuevo curso académico. 
 La metodología se amolda así a las necesidades de 
cada alumno. La matrícula sigue abierta para aquellos 
alumnos que deseen incorporarse a esta nueva edición 
(www.bioeticayderecho.ub.es/master). 
Es importante señalar que nuestros alumnos provie-
nen de diversas procedencias geográficas y distintos 
perfiles profesionales, lo cual garantiza la riqueza de 
puntos de vista y la interdisciplinariedad; en su mayoría 
se trata de profesionales consolidados que proceden de 
ámbitos laborales diversos en los que desempeñan 
puestos de responsabilidad (jefes de servicio, miembros 
y presidentes de comités, técnicos de la administración 
sanitaria, coordinadores de áreas jurídicas relacionadas, 
representantes de la industria, etc.). 
 Dada la elevada calidad del currículum vitae de los 
candidatos seleccionados para cada edición, el porcen-
taje de fracasos es muy bajo. Nuestro mejor aval es el 
trabajo realizado y el haber ido constituyendo entre 
alumnos y profesores una Red internacional fuertemente 
trabada, que cuenta con un planteamiento común –y no 
dogmático– ante las cuestiones bioéticas: enmarcarlas 
en el respeto a los Derechos Humanos reconocidos y 
abordarlas mediante el debate social informado. 
Esta línea de trabajo, que en su momento inicial fue 
revolucionaria, hoy, felizmente, es reconocida y cada 
vez más comúnmente aceptada. 
Esta edición cuenta con el soporte de la convocatoria 
de Becas de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Uni-
versitat de Barcelona que ha contado con un elevado 
número de solicitantes de muy destacados méritos y 
variados perfiles. (Ver resolución). 
En el contexto de actividades de la Cátedra, los días 
26 y 27 de enero de 2009 tendrá lugar en el Auditori 
Antoni Caparrós del Parc Científic de Barcelona las II 
Jornadas Internacionales, este año dedicadas a “La Dig-
nidad Humana como fundamento de la Declaración Uni-
versal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNES-
CO”. 
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